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Морально-духовна криза, яку переживає сучасне 
суспільство, спричинена втратою християнських цінностей і 
відображаються у релігійному самовираженні. За цих умов 
гостро постає питання необхідності такої реорганізації 
системи внутрішніх взаємовідносин між людиною і церквою, 
яка б сприяла духовному розвитку людини. Цілком зрозуміло, 
що вирішити таке завдання можна лише на глобальному рівні, 
де провідну роль відіграють християнські релігійні організації.   
Орієнтири на вирішення окресленої проблеми 
відображено в христологічній сфері християнської теології. У 
новому тисячолітті світ прагне здійснити суттєві зміни в усіх 
сферах людського життя, а це вимагає нових підходів і 
рішень, що, безперечно, ставить нові вимоги й перед 
християнською церквою. Ця обставина зумовила не лише 
священнослужителів і церковних служителів переосмислити 
межі тлумачення християнських істин в інформаційному полі, 
а й долучити до цього процесу філософів і релігієзнавців з 
метою збереження духовної культури. Саме тому актуальним 
запитом сьогодення є  релігієзнавчий аналіз вчення про Ісуса 
Христа, який дозволить дослідити еволюцію христології й 
зміну світоглядних орієнтирів носіїв християнських ідей.  
Христологічна доктрина значною мірою визначила 
існування у християнській теології онтологічного, 
екзистенційного і гносеологічного рівнів, сприяючи 
формуванню метафізичної, антропологічної й сотеріологічної 
сфери. Глибинні модуси буття християнської духовності 
вибудовуються на основі христологічного вчення. На 
теоретичному рівні релігійної свідомості христологія дозволяє 
пізнати таємницю трансцендентної реальності, зміст 
божественного одкровення й шляхи досягнення спасіння. При 
цьому конфесійна христологія відображає світоглядні 
орієнтири конкретної релігійної організації й у вигляді 
настанов наповнює їх смисложиттєвим змістом. Сьогодні в 
межах християнства вибудовуються христологічні моделі, які 
інтерпретують постать Ісуса Христа у власному значенні. 
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Зважаючи на те, що  основні християнські догмати були 
сформульовані у постановах Вселенських соборів, сьогодні 
постає потреба звернутися до цієї спадщини й розглянути її з 
позицій сприйняття та відтворення до нинішніх умов. Ґенеза 
христологічної доктрини відображає не лише історико-
культурну і теологічну проблематику християнського 
віровчення, а й філософське і релігієзнавче значення у його 
становленні. Широке використання в теологічних дискусіях 
філософських ідей, запозичених з античної філософії і 
частково з ранньої патристики сформувало особливий стиль 
філософствування, який став характерною рисою 
християнського мислення і світогляду. 
Період христологічних дискусій є малодослідженим в 
історії європейської філософської думки, що зумовлено 
насамперед особливим рівнем філософії в системі 
християнського мислення. Якщо західноєвропейська 
схоластика відокремлювала філософію від теології, то в 
грецькій патристиці не існувало такого чіткого розмежування, 
зумовлюючи філософсько-релігієзнавче дослідження 
христологічної проблематики в теологічному контексті. 
Христологія у християнській теології завжди поєднувала 
доктринальні основи віровчення і філософсько-релігійні 
концепції християнських мислителів для полемічно-
апологетичних цілей. Тому дослідження христологічної 
доктрини з філософської точки зору є важливим для 
осмислення світоглядно-культурних процесів та їх наслідків 
для людства. 
Аналіз ґенези христологічної доктрини є достатньо 
значущим для сьогодення, оскільки актуалізує дослідження 
філософської проблематики христологічних дискусій, які 
відображали не лише теологічні традиції християнських 
церков, а також їх еволюцію, спрямовану до застосування 
свого духовного потенціалу з метою гармонізації 
міжцерковних і міжконфесійних відносин. 
 
ПІСЛЯМОВА 
Історіографія дослідження проблеми христології в 
християнській теології продиктована передусім тим, що 
фундаментальні роботи з її комплексного вивчення майже 
відсутні. Ступінь розробки осмислення зазначеної проблеми та 
джерельна база засвідчили фрагментарність опрацьовання 
теми в опублікованих виданнях із філософії та релігієзнавства. 
Разом з тим, проведений історіографічний огляд та аналіз 
джерел дає змогу констатувати наявність значного наукового 
доробку зарубіжних і вітчизняних науковців та богословських 
фахівців, у якому здійснено теоретичний аналіз окремих 
аспектів христологічної проблематики, ґрунтуючись як на 
святоотцівській богословській спадщині, так і власному 
науковому здобутку. Це дозволяє визначити основні тенденції 
змін системи христологічних ідей у різні історичні епохи й тим 
самим розкрити трансформаційні процеси в християнській 
теології на особу Ісуса Христа.  
Зарубіжна та вітчизняна наука накопичили значний 
фактичний матеріал, який визначає витоки, сутнісний зміст, 
типологію, провідні складові христологічних уявлень і виражає 
теологічний погляд Римо-Католицької, Православної та 
протестантських церков на феномен христології. Натомість 
релігієзнавчий аналіз христологічної доктрини в історії релігії, 
філософії та богослов'я досі не здійснювався. Праці 
представників сучасної християнської теології, автори яких 
намагалися осягнути христологію з історико-філософських 
позицій, аналізуючи окремі положення доктрини про особу 
Ісуса Христа крізь призму філософії і релігієзнавства, по-
різному інтерпретують її формування, становлення, розвиток, 
зміну та зміст. Це сьогодні посилює світоглядні суперечності в 
загальнохристиянській традиції між різними конфесіями в 
питанні іпостасної єдності людської та Божественної природи 
Ісуса Христа.  
У працях зарубіжних дослідників христологія визнається 
одним із найважливіших аспектів християнського віровчення, 
яка започаткувала розвиток тринітарного богослов'я та 
осмислює проблематику тріадології і пневматології зі 
західнохристиянської перспективи еклезіологїї та сотеріології. 
Богословський підхід притаманний і сучасним роботам, котрі 
аналізують христологію у контексті історії християнства з 
моменту доктринально-інституційного оформлення віровчення 
до появи синкретичних релігійних рухів, послідовники яких 
шукають різні позасмислові контексти христології. 
Актуальність христологічної проблеми визначається 
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необхідністю релігієзнавчого узагальнення та впорядкування 
положень щодо природи Ісуса Христа як Боголюдини в 
ученнях ранньохристиянських і середньовічних рухів, західно- 
й східноєвропейських містичних і раціоналістичних учень. 
Аналіз літератури, присвяченій висвітленню 
христологічної проблематики Римо-Католицької Церкви, 
дозволяє констатувати догматизацію вчення про особу Ісуса 
Христа у контексті тріадології. Ці процеси взаємопов'язані, 
тому важливим завданням було визначення співвідношення 
христології з дискурсом про Бога. Важливим здобутком цих 
досліджень стало переосмислення, що христологічна доктрина 
набула завершеності, коли були сформульовані основні 
положення сотеріології та антропології, які розглядаються у 
контексті вчення про Ісуса Христа. Однак, трансформація 
христологічної доктрини актуалізувала питання про 
передіснування Христа та "страждання Бога", які потребують 
окремого висвітлення. У сучасний період актуальною 
проблематикою наукових досліджень є вивчення надбань 
христологічних дискусій в Католицькій Церкві другої половини 
ХХ ст. у контексті філософських систем та доробків окремих 
богословів. 
Сучасний етап дослідження трансформації христологічної 
доктрини в протестантизмі характеризується 
переосмисленням традиційного новозавітного образу Христа 
до розгляду Ісуса як історичної особи. Представники 
ліберально-протестантської школи екзегези модернізували 
христологію, приділяючи насамперед увагу термінологічному 
апарату й викладу новозавітних сюжетів на легкій для 
сприймання мові. Характерною особливістю новітньої 
христології стало відтворення образу Христа як релігійного 
вчителя й зняття з нього надприродних елементів. Зважаючи, 
що христологічна доктрина протестантизму в межах 
ліберальної та неортодоксальної теології майже не 
досліджувалася вітчизняними релігієзнавцями, вона знайшла 
своє відображення в закордонних працях. 
Критичний аналіз фахової літератури з православної 
христології дає підстави визначити такі її основні аспекти: 
особистісна ідентичність Бога виражається через Його 
тріадологічне існування; єдність двох природ в іпостасі Христа 
виражає онтологічну основу особистісного вияву; особистість 
Христа відповідає Другій Іпостасі Святої Трійці, що зумовлює 
Його існування в свободі; поза сферою особистісної свободи не 




може існувати жодна природа і зазнавати процесу 
трансформації навіть в акті мислення. При цьому, основними 
джерелами православної христології залишаються Книги 
Священного Писання; збірка писань мужів апостольських; 
Творіння святителя Іринея Ліонського, Житія Святих, Точний 
виклад православної віри преподобних Максима Сповідника 
та Івана Дамаського. 
Христологія, як богословське вчення про особу Ісуса 
Христа у довселенський період, знайшла своє вираження у 
Євангеліях, посланнях святого апостола Павла, об'явленні 
Івана Богослова, літературі апостольських та антигностичних 
Отців. Їх аналіз дозволяє систематизувати основний зміст 
христологічного вчення й визначити основні методи  біблійної 
христології: 1) реконструкція розвитку христології в 
апостольський період на основі Нового Заповіту і 
ранньохристиянських джерел; 2) семантичний аналіз титулів 
Ісуса Христа в Новому Завіті; 3) аналіз христологічних 
концепцій євангелістів та богословів; 4) загальний огляд 
новозавітних положень про природу Христа.  
Більшість дослідників при аналізі новозавітної христології 
надають перевагу історичному розвитку христологічної 
доктрини або послуговуються осмисленням семантики 
терміносистеми Нового Завіту, вибудовуючи на їх основі 
історичну лінію. Зазначений спосіб аналізу христологічної 
доктрини властивий богословському осмисленню цієї 
проблематики, однак унеможливлює використання інших 
міждисциплінарних підходів. Аналіз новозавітних 
христологічних концепцій засвідчує самобутній характер, 
виражений авторами в особливому стилі з використанням 
різних свідчень, найменувань і титулів, символічних образів й 
ускладненої метафорики. Однак, взаємозв’язок між ними, 
незважаючи на різні христологічні аргументи, дає можливість 
формулювати умоглядну новозавітну христологію. 
Христологія апостольських Отців, яка вибудовувалася в 
полеміці з гностиками й ебіонітами, мала багато суперечливих 
моментів у змістовому і формальному відображенні. 
Незважаючи на це, вони сповідували віру в Христа як Бога. 
При цьому поєднання божественної та людської природи 
осмислювалося в тісній іпостасній єдності, що сформувало 
христологічний погляд на Христа як єдину особу Боголюдини. 
На противагу гностикам, вони не бачили відмінностей між 
божественним Христом і людиною Ісусом, а поєднання двох 
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сутностей розкривалося в передіснуванні Христа. При цьому 
акт боговтілення сприймався не лише як реальний факт 
народження Христа від Діви Марії, а й як ікономія в 
сотеріологічному значенні. Звідси випливало ототожнення 
імен Ісус Христос і Син Божий для позначення буття другої 
іпостасі Святої Трійці. Богосинівство Христа розкривається 
вічним актом трансцендентних відносин Божества. Історичні 
факти народження, страждання, воскресіння Христа 
розглядаються апостольськими Отцями, як божественні діяння 
в умовах земного життя.  
Свій розвиток та тлумачення христологічних уявлень 
отримало відображення у ранньохристиянських релігійних 
течіях докетизму, гностицизму та юдеохристиянстві. Першим 
христологічним напрямком був докетизм, джерела 
походження якого відображене світовідчуттям людини 
елліністичної епохи з дуалістичними уявленнями про світ з 
різким протиставленням духу та плоті, світу і Божества. У 
межах зазначеного напрямку сформувалися два підходи у 
розумінні та тлумаченні природи Христа: матеріальний та 
формальний. Вчення гностиків про спасіння відображало ідеї 
дуалістичної філософії, що призвело до заперечення Його 
людської природи й ототожнення із примарною сутністю. 
Гностики вважали, що між божественним Христом (еоном) та 
людиною Ісусом був лише зовнішній зв'язок, протиставляючи 
тим самим дві природи: божественну (Христос) і людську 
(Ісус). Ебіонізм, натомість, був послідовником адаптаційної 
христології у якій протиставлялася ідея Ісуса як звичайної 
людини та Бога-Ієгови. Відтак, христологічні доктрини 
гностицизму й ебіонізму прямо суперечили ортодоксальній ідеї 
боговтілення, створюючи небезпеку спотворення 
християнського вчення. 
У захисті християнства від впливу гностичних ідей 
головну роль відіграли антигностичні Отці Юстин Мученик, 
Іриней Ліонський, Іполіт, Тертуліан й Новатіан, які стали в 
галузі христології початковою, орієнтовною величиною і 
вплинули на подальше формування христологічної доктрини. 
У своїх творах вони заклали підвалини формування 
христологічної свідомості церкви, яка зосереджувалась на 
проблемі єдності двох природ у Христі іпостасно, питанні 
життя Ісуса як здійснення месіанських пророцтв. Поступове 
розкриття а оформлення христологічної доктрини відбувалось 
у протиборстві церкви із грецькою філософією.  




Засудження аріанського вчення Отцями Першого 
Вселенського собору пробудило в суспільстві непереборний 
інтерес до богословських полемізувань, які переросли в 
справжню церковну боротьбу навколо християнського 
віросповідання. Христологічні дебати цього періоду ставили 
подвійне завдання: з одного боку, потрібно було спростувати 
вчення, що суперечили християнським засадам, а з другого – 
дати точне визначення тим істинам християнської віри, які 
мали відмінну інтерпретацію в ученнях різних богословів. 
Аналіз діяльності Третього Вселенського собору засвідчив 
наявність христологічних дискусій Східної та Західної частини 
імперії. Теоретичне мислення Сходу предметом богословських 
суперечок розглядало переважно абстрактні питання 
християнської догматики в межах виокремлення 
христологічної доктрини, насамперед у питанні про з'єднання 
двох природ у Христі. Західну орієнтація на розв'язання 
практичних проблем християнської системи мала насамперед 
життєво-практичне застосування. Визначено перевагу в 
христологічних дебатах Вселенського собору олександрійської, 
яка презентувала православну христологію над антіохійською 
богословських шкіл. Спростування несторіанського вчення на 
Ефеському соборі дало можливість християнському богослов'ю 
позбутися христологічного поділу особистості. Важливим 
здобутком собору стало проголошення богословської концепції, 
згідно з якою людській природі Христос як Слово прийняв 
повноту людства без виключення, звідси Церква проповідує 
"обоження" всіх спасенних у Христі. 
Головним досягненням Халкидонського собору стало 
визначення Отцями Церкви догмату способу з’єднання в Особі 
Ісуса Христа двох начал на основі Нікейсько-
константинопольського Символу віри, окремих послань та 
листів Кирила Олександрійського, Лева Великого та Флавіана 
Константинопольського. Визначення ролі догматичних 
положень Четвертого Вселенського собору при формуванні 
сучасних христологічних систем, дозволить методологічний 
аналіз христологічних питань, які спонукали до обміну 
думками в богословських межах. Так, богослов'я Кирила 
Олександрійського у контексті визначень Халкидонського 
оросу призвело до гострої дискусії з одним із лідерів 
монофізитського руху Севіром Антиохійським.  
Зауважимо на проблемі подолання звинувачень у 
несторіанських поглядах тих богословів, які після засудження 
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вчення Євтихія обґрунтували дві природи в єдиносущності 
Христа. І насамкінець, важливим питанням христології, яке 
створило підґрунтя для розвитку православної антропології, є 
відношення до властивостей плоті Христа. Таке висвітлення 
призвело до звинувачень Юстиніана в приналежності до 
афтартодокетичного вчення. Тому основні богословські 
категорії попереднього періоду стали підґрунтям для 
формування вчень монофізитсва, іконоборства та 
утвердження незалежності філософії й теології в творчості 
Михаїла Псьола й Іоанна Італа, які стали основою 
христологічних концепцій середньовічного періоду. 
Прикметною рисою католицької теології другої половини 
ХХ ст. стала її христоцентричність й духовна орієнтованість на 
культ Ісуса Христа, що дозволяє не лише розкрити теологічні 
засади, а й простежити еволюцію христології. Особливо 
важливе значення для досліджуваної проблеми мають 
христологічні документи Другого Ватиканського собору, які не 
втратили своєї актуальності в сучасній католицькій теології. 
При цьому важливою проблемою католицизму є збереження 
глибинного зв'язку христології та сотеріології, як 
взаємозумовлених аспектів одного явища спасіння. Звертаємо 
увагу на актуалізації Церкви в дослідженні пневматологічного 
та космологічного виміру проблематики христологічного 
знання, яке виражається в аналізі сотеріологічного осмислення 
земного існування Ісуса, встановленні есхатологічних аспектів 
сотеріології у контексті історичного спогадування Страстей, 
Смерті і Воскресіння Христа та дослідженні окремих аспектів 
психологічного й онтологічного змісту самосвідомості Ісуса 
крізь призму христологічної еклезіології. 
Православна христологія сформувалася на основі 
догматів ортодоксального віровчення про Ісуса Христа, 
святоотцівській доктрині двох природ, Його втіленні і 
Воскресінні, постановах Вселенських соборів про 
співвідношення Божественної та людської природи в Христі. 
Православне вчення про Христа є специфікою ортодоксальної 
догматики, яка містить органічний, нерозривний зв'язок із 
сотеріологією (вчення про спокуту та спасіння людини), 
пневматологією (вчення про Святий Дух і духовне начало) та 
антропологією (вчення про сутність людини). Звідси 
визначаються головні постулати христології: особистісна 
ідентичність Бога виражається через Його тріадологічне 
існування; єдність двох природ в іпостасі Христа виражає 




онтологічну основу особистісного вияву; особистість Христа 
відповідає Другій Іпостасі Святої Трійці, що зумовлює Його 
існування у свободі; поза сферою особистісної свободи не 
може існувати жодна природа і зазнавати процесу 
трансформації навіть у акті мислення.  
Ортодоксальна лютеранська христологія протиставлялася 
реформаторському вченню про особу Ісуса Христа, що 
визначило вектор розвитку протестантської христології 
протягом довгого часу, при цьому особливо наголошувалося на 
реальності двох Його природ. Причому, ключові відмінності 
торкалися понятійно-категоріального апарату не лише способу 
і стану їх з'єднання, а також факту взаємодії однієї природи в 
іншій. Протиставлення двох христологічних систем призвело 
до послаблення біблійного образу земного Ісуса в 
протестантській теології. 
Узагальнення основних концептів христології у новітній 
християнській теології визначає прагнення Церков захистити 
біблійні положення вчення про особу Ісуса Христа за рахунок 
модернізації релігійних доктрин на основі сучасної 
термінології. Такий підхід призвів до появи сучасних моделей 
христологічної доктрини, які засвідчили розвиток і потребу 
християнської Церкви не бути осторонь сучасних політичних 
та соціальних процесів. Новітні тенденції у христологічній 
тематиці мають своєї особливості, відображаючи тисячолітнє 
буття Церкви. Перші спроби оновлення системи 
христологічних ідей у католицькій теології для розв'язання 
соціальних і моральних проблем відбулися у період 
постмодернізму, який породив велику плеяду мислителів, 
доктрини яких урізноманітнилу теологію. Діяльність Другого 
Ватиканського собору призвела до появи впливових 
теологічних напрямків, серед яких особливе місце посіли 
неотомізм, тейярдизм, неоавгустианізм, богослов'я визволення 
в Латинській Америці, "нова теологія" у Франції, 
трансцендентальне та драматичне богослов'я, однак не 
сформували чіткої лінії богословської думки. 
Сучасна католицька теологія представлена синтезом  
традиційних положень християнської догматики та здобутків 
сучасної філософії. Це знайшло своє відображення в: 
антропологічній переорієнтації; доведенням буття Бога на 
основі екзистеціального досвіду особи; обґрунтуванні ідей 
безконфліктного суспільства; зближенні трансцендентного 
Бога зі світом, подоланні розриву між Богом і людиною. Відтак 
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підняті сучасним богослов'ям христологічні проблеми творять 
нову доктринальну світоглядну систему, яка вимагає 
ґрунтовного вивчення. У новітній трансформації 
христологічної доктрини Католицької Церкви простежується 
два основних методи – "висхідна христологія " та "нисхідна 
христологія". Перший напрямок передбачає пізнання 
ідентичності Христа через особистий досвід життя з Христом і 
в Христі, який передається іншим членам спільноти чи 
Церкви.  
Еволюція христологічної доктрини в новітній період 
протестантської теології відбувалася у межах чотирьох 
напрямків: 1) ліберальна теологія (Ф. Шлаєрмахер, А. Рітчль, 
А. Гарнак); 2) Тюбінгенська протестантська школа (Ф. Бауер, 
Д. Штраус); 3) теологія посередництва (І. Дорнер, Г. Томазіус); 
4) нова ортодоксія (К. Барт, П. Тілліх, Р. Бультман, 
В. Панненберг, Ю. Мольтман). Приділяючи належну увагу 
термінологічному апарату й викладу новозавітних сюжетів на 
легкій для сприйняття мові, протестантська христологія 
сприяла відтворенню образу Христа як релігійного учителя й 
зняття з нього надприродних елементів. 
Христологічна проблематика ліберальної теології 
визначається насамперед ідеєю єдності божественного і 
людського начала; визнанням релігії як конститутивної 
частини культури; надання прерогативи історичного методу в 
теології над догматичним. У зв'язку з цим, лібералізм у 
христології проявився в суб'єктивному відображенні особи 
Ісуса Христа та його діяльності, вибудованих на досвіді 
дослідника. Ліберальні богослови протиставили богословському 
віросповіданню етичне вчення Христа, чим послабили 
безапеляційне домінування біблійних норм. Визначивши 
христологічний об'єкт Божественного поклоніння як 
наставника моральності, ліберальна теологія породила 
модерністські концепції, що посилили етизацію християнства 
й сформували образ історичного Христа. 
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